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昭和57年（1982）の芦澤新二・美佐子ご夫妻
（『天愛不息―芦澤新二を偲ぶ―』による）
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初段
春日の里
第３段
ひじき藻
初段
陸奥のしのぶ
もぢずり
第５段
関守
第４段
西の対
第６段
芥川
第９段
富士の山
第２３段
立田越え
第９段
宇津の山
第８段
浅間の嶽
第２９段
花の賀
第１０６段
龍田川
第９段
八橋
第１８段
白菊
第７段
かへる波
第９段
隅田川
第１４段
くたかけ
第２０段
春の紅葉
第２３段
筒井筒
第１２段
武蔵野
第２７段
盥のかげ
第４５段
ゆく蛍
第４９段
若草の妹
第９８段
梅の作り枝
第１１９段
形見こそ
今はあたなれ
第６８段
住吉の浜
第７８段
山科の
禅師のみこ
不明
（第66段難波津か）
第６７段
花の林
第８３段
小野の庵へ
参る
第１０１段
あやしき藤の花
第６０段
花橘
第６３段
つくも髪
第９３段
たかき
いやしき
第８７段
布引の滝
第５０段
行く水に数かく
第６９段
君や来し
第６５段
恋せじの禊
第８７段
海士の漁火
第７１段
神の斎垣
第８１段
塩釜
第５１段
人の前栽に菊
第８０段
衰へたる
家の藤
第８２段
渚の院の桜
第９５段
へだつる
関
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